










明治10年 46.2 明治18年 4131. 6 
11年 48.6 19年 3631. 2 
12年 90.6 20年 3017.4 
13年 92.4 21年 3820.8 
14年 174.0 22年 4887 .6 
15年 133.8 23年 5847.6 













































































































































































































































































































属性をx,x，，…・・， Xoとする。 x=(x., x,, ・・, x，）は属性x,
の量がむである。行動むのとき，x，がむとなる確率密度関数を／｛｛x,)




ji( x) = /{(xi)/Hx,) ・－／~（ x,) (1) 
特定の行動的結果は自然的状態（astate.of nature) sに条件づけられ
ている。そこで，統計的独立性を仮定すると，次式となる。
/;(xis) =/{(x, ls)/i(x,ls ）···／~（ x,ls) (2) 
同時確率密度関数I,(x）は次式となる。




加法型 U(x）＝土K,U;(x,) (4) 
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( i ) 0孟U孟l
0 ~三 u ，三三 1. ' =l, ・， n 
(ii) 0 <K，く1
(ii) 1 +K=l¥O+KK,) 





















W(x) =W[U,(x), U,(x），…， U,(x)] (6) 
KeeneyとKirkwood（文献5）はある一組の仮定的下で，集団効用関数
として次の乗法型が利用できる事を示した。
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DECISION ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS 
<( Summary >-
Tadashi F吋ita
I would like to dJScuss an application of decision analysis to environ-
mental problems. Emissions from copper mines emerged as the first 
senous pollu祖onproblem m Japan. This began in 1877, Shozo Tanaka 
was the leader of a group of farmers and fishermen who opposed the 
policy of也eAshio copper mine company. By analysing this problem 
we C阻 understandthe essence of the environmental problem τhis 
problem consists of two p町tsone is environmental田sessment,while 
the other is a series of negotiations田nongvarious interest groups. 
Kansai Power Company serves回世1efocal point担 referenceto its 
assessment of the environmental impact in constructing a new power 
plant. In addition, I would like to suggest that a multi-attribute ut出ty
function should be applied to this problem. In reference to the negotia-
tion problem I need to make ment10n of世田 Cl吋Imovement ag剖nst世田
town office. The issue was the construction of a crematory in血ecenter 
of the city. Cooperative decision-making is stressed to solve such envuon-
mental conflict 
